

































































































連の Industrial Commodity Statistics７）や国際自動車工業協会 (OICA) の Produc-
















６） ダイムラー AG (DAG) はドイツ南西部のシュトゥッツガルト，BMW はドイツ南東部の
ミュンヘン，フォルクスワーゲン (VW) はドイツ北部のヴォルフスブルクにそれぞれ本拠地
を構えている。
７） 国連の Industrial Commodity Statistics は，自動車生産を台数ベースと金額ベースで国際比
較ができる点，およびそれらが時系列のデータセットとして簡単に得られる点で優れている
が，集計の都合から直近の入手可能データが２年前までしかない点が制約となる。






































順位 国 名 乗用車（万台） シェア
１ 中国 １，０３８．４ ２１．７％
２ 日本 ６８６．２ １４．３％
３ ドイツ ４９６．５ １０．４％
４ 韓国 ３１５．８ ６．６％
５ ブラジル ２５７．７ ５．４％
６ アメリカ ２２４．６ ４．７％
７ インド ２１６．６ ４．５％
８ フランス １８１．９ ３．８％
９ スペイン １８１．３ ３．８％
１０ イラン １３６．０ ２．８％
― その他 １，１０２．０ ２３．０％





















































































































































































































２０） 再生可能エネルギー法 (EEG) の施行により，１９９１年１月より施行されていた電力供給法




































































































































































































２２） Europe’s Energy Portal [2011]
資料４―１ EU 加盟国における電力料金２２）（２０１１年）
工業用電力料金 家庭用電力料金
















































































































































































































































２５） IEA-PVPS は国際エネルギー機関・太陽光発電システム研究協力実施協定 (Photovoltaic





































２８） BP [2010] P24
















３１） BP [2010] P29-P30

















原油 １５１，６５８ ３２％ 機械類 ７６，２７２ ２９％
石油製品 ７８，９４８ １７％ 自動車 ４７，３１１ １８％
天然ガス ６６，４７０ １４％ 医薬品 ９，１９７ ３％
鉄鋼 ２８，４２３ ６％ 鉄鋼 ８，５４０ ３％
化学肥料 １１，８３１ ３％ 野菜・果実 ７，７５５ ３％
その他 １３０，６６４ ２８％ その他 １１７，９７６ ４４％
合 計 ４６７，９９４ １００％ 合 計 ２６７，０５１ １００％
資料５―６ ドイツの天然ガス輸入量の推移３４）
（単位：１０億M３）






















































































































３６） Gazprom [2010a] P19
３７） Gazprom [2010b]
３８） Gazprom HP






















































４２） 経済産業省 [2010a] P17





























































４６） UCTE [2007] P53
４７） 横山 [2010] P32
４８） ENTSO-E [2010] P13
資料６―２ ドイツの電力輸出入のバランス４８）（２００９年）
単位 GWh















































る。これは環境・自然保護・原子力安全省４９）[BMU] と経済技術省 [BMWi] が
中心となり，運輸建設住宅省 [BMVBS]，食糧・農業・消費者保護省 [BMELV]，




























































５４） German Federal Government [2009] P11-P12
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